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ДО ВИКОНАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ
На підставі вивчення вимог законодавчої та нормативної бази до виконання ідентифікації об’єктів
підвищеної небезпеки розроблені рекомендації, що дозволяють прискорити дослідження по вияв-
ленню об’єктів підвищеної небезпеки.
On the grounds of studies of the requirements legislative and normative base to performing the identifica-
tions object raised dangers designed to recommendations, which allow to accelerate the study on discovery
object raised to dangers.
Сьогодні у зв’язку з тим, що в Україні зношеність виробничих фондів в
середньому складає 50 %, а за умов старих технологій і браку коштів на підт-
римання техногенної безпеки дуже повільно здійснюється оновлення або замі-
на застарілих основних виробничих фондів, рівень техногенної безпеки щоріч-
но знижується. І в цих умовах все більш вразливішими до дії небезпечних
природних факторів стають потенційно небезпечні об’єкти господарювання.
На цих об’єктах рік у рік збільшується небезпека виникнення вторинних тех-
ногенних аварій і навіть катастроф, за масштабами яких можуть виникнути
надзвичайні ситуації (НС) з дуже важкими наслідками.
Одним із кроків зменшення ризику НС на потенційно небезпечних
об’єктах (ПНО) є робота по виявленню потенційних джерел НС, прогнозуван-
ню і запобіганню НС, яка полягає перш за все в паспортизації потенційно не-
безпечних об’єктів. У відповідності з цим кожний керівник підприємства, на
території якого знаходяться ПНО, зобов’язаний провести їх ідентифікацію, де-
кларування і страхування відповідальності за можливу шкоду, заподіяну ава-
рією.
Роботи із паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і створення
Державного реєстру ПНО є важливими складовими забезпечення національної
безпеки в умовах мирного часу. Але в той же час слід відзначити, що при ви-
конанні ідентифікації виникають багато питань, так як ця процедура є склад-
ним і об’ємним процесом. Багато труднощів виникає при ідентифікації склад-
них та потужних об’єктів.
На підставі досліджень вимог законодавчої та нормативної бази  до  про-
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цедури ідентифікації ОПН, результатів виконаних досліджень небезпеки конк-
ретних об’єктів розроблені рекомендації до виконання ідентифікації ОПН. Для
зручності виконання цієї процедури розроблено структурну схему проведення
ідентифікації, яка здійснюється поетапно (рисунок):
Рисунок – Структурна схема до ідентифікації ПНО
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– виділення потенційно небезпечних об’єктів за наявністю небезпечних
речовин;
– розрахунок розподілу мас небезпечних речовин в апаратах та трубоп-
роводах визначених потенційно небезпечних об’єктів;
– розрахунок сумарної маси індивідуальних небезпечних речовин (ІНР)
або сумарної маси небезпечних речовин, що відносяться до однієї категорії
і/або групи;
– порівняння сумарної маси небезпечних речовин з їх пороговою масою;
– складання Повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підви-
щеної небезпеки та надання його до відповідних органів.
Ідентифікація ПНО потребує встановлення небезпечних видів діяльності,
у відношенні яких є підстави вважати, що вони можуть викликати при певних
обставинах техногенні аварії або катастрофи з важкими соціальними і еконо-
мічними наслідками. Встановлення джерел небезпеки полягає у співставленні
реальної інформації про технологічні особливості конкретних виробництв з іс-
нуючими критеріями, необхідними для ототожнення об’єкта як потенційно не-
безпечного. При цьому основним критерієм є наявність на виробництві певної
кількості небезпечних речовин, перевищення яких означає створення небезпе-
ки для нормального функціонування підприємств і оточуючого середовища.
Відповідність або перевищення реальних даних одному і більше значенням за-
кріплених показників є підставою для початку проведення системних дослі-
джень з оцінки ступеня небезпеки об’єкта.
При класифікації речовин і сумішей (сполук) з позиції небезпек можуть
бути використані відповідно з Конвенцією про трансграничну дію промисло-
вих аварій такі критерії:
– займисті гази;
– легкозаймисті рідини;
– високотоксичні рідини;
– токсичні речовини;
– окислювачі;
– вибухові речовини;
– займисті рідини;
– речовини, що являють небезпеку для оточуючого середовища;
– радіоактивні речовини;
– гідродинамічні споруди.
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Отже, процедура ідентифікації полягає в тому, що на підставі спеціальних
розрахунків, із загальної кількості об’єктів, де виготовляються, використову-
ються, переробляються або транспортуються небезпечні речовини – виявля-
ються ті, що являють собою особливу небезпеку. При цьому розраховується не
тільки маса отруйних та токсичних речовин, але і наскільки близько об’єкт ро-
зташований до „місць турботи” держави. Це місце, де одночасно можуть зна-
ходитися більше 20 чол., транспортні магістралі національного значення, при-
родоохоронні зони, дитячі садки, лікарні тощо. Якщо ця відстань менша за но-
рмативну – небезпека відповідно зростає. В цьому випадку необхідно перера-
хувати норматив порогової маси небезпечної речовини згідно з форму-
лою 1 [3]:
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де Qi,k – норматив порогової маси небезпечних речовин для ПНО, розта-
шованих від місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, про-
мислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів на відс-
тані менше ніж 500 м для небезпечних речовин групи 1 та 2 і 1000 м для речо-
вин групи 3; Qi – норматив порогової маси індивідуальних небезпечних речо-
вин або категорій небезпечних речовин, або небезпечних речовин однієї кате-
горії чи групи [3]; Rx – відстань від ПНО до місць великого скупчення людей,
транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важли-
вих цивільних об’єктів; Rn – гранична відстань, починаючи з якої проводиться
перерахунок нормативу порогових мас (для речовин групи 1 та 2 дорівнює 500
м, для речовин 3 групи – 1000 м).
Даний підхід дозволить на практиці значно прискорити дослідження по
виявленню об’єктів підвищеної небезпеки.
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